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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes
externos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. Los
autores reciben los informes redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- la
manera de subsanar deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. Los informantes son
seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia académica e investigadora, y tomando en
consideración que su ámbito de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en
cada uno de los artículos. En este número de la Revista Anales del Seminario de Historia de la
Filosofía, han colaborado como informantes un número muy significativo de profesores e investi-
gadores nacionales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro mayor agradecimien-
to. Los informantes del presente número han sido las siguientes personas: 
Jaime Araos San Martín (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)
Sonia Arribas (Universitat Pompeu Fabra)
Fernando Bahr (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Jordi Bayod (Universitat de Barcelona)
Miguel Beltrán (Universitat de les Illes Balears)
Tomás Calvo (Universidad Complutense de Madrid)
Cirilo Florez  (Universidad de Salamanca)
Reynner Franco (Universidad de Salamanca)
Rodrigo Frías (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile) 
Alfonso Galindo (Universidad de Murcia)
Susana Gómez   (Universidad Complutense de Madrid)
César González  Cantón (Colegio Universitario de Estudios Financieros)
Miguel Ángel Granada (Universitat de Barcelona)
Domingo Hernández Sánchez (Universidad de Salamanca)
Antonio Lastra (Universidad de Valencia)
Vanessa Lemm (University of New South Wales, Australia)
María Martín Gómez (Universidad de Salamanca)
José Luis Mora (Universidad Autónoma de Madrid)
José Luis Moreno Pestaña  (Universidad de Cádiz) 
Manuel Navarro (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
Ángel Prior (Universidad de Murcia)
Miguel Riera (Universitat de les Illes Balears)
Jacinto Rivera (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Valerio Rocco (Universidad Autónoma de Madrid)
Marcos Thisted (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Enver Torregroza (Universidad del Rosario, Colombia)
Francisco Vázquez (Universidad de Cádiz)
María Jesús Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela)
Amador Vega (Universitat Pompeu Fabra)
Luis S. Villacañas de Castro (Universidad de Valencia)
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